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摘  要 
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    Educational informationization is an inevitable trend of today's educational 
development, and expressed by the campus digital construction. Educational management 
system is an important component of school informational management construction. It is 
so a key link that improves the quality and result of educational management. It has been 
found that only by reducing repetitive work, realizing data shares, disintegrating complex 
tasks to standardize educational management and improve teaching quality constantly. But 
the educational management system in our university does not combine with campus digital 
construction. Therefore, data sharing is unrealized. 
This article is started with resolving data shares problems in campus digital 
construction, talks about the application of comprehensive educational administration 
system in this area, and presents a whole framework and other modules' design of this 
system. In the end, this article discuss deeply on the design and realization of 
performance management module. 
During the development process of educational management system, we makes the 
function of list preset, list maintenance, score entry, score edit, score select and so on  in 
the some management module. After a series of practical operation ,the result shows the 
function is perfectly, and it could bear many user to visit the system. 
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建，运用了 J2EE 的分层模型。 
2.1 功能需求 
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